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APLAUDIMENT 
Pels número? última.dlel çet 
manari Lleoa a l ttòs'íhem.'po-
g u ís e g te rar - d els • ir abal 1 s i • 
íq.'sos que vé fent 1'aQtual Bat-
le D. Miquel Morey en p :ró ;de 
la joventut art atien ca que al 
cap i a la fi és'per tot el poble 
j aqué aque l l aé se i poble de 
demà, i aixó mereix -l'aplaudi-
ment m»s.. sincer de part dels 
qui, enfora de ' l ' -poble ' i entre 
el frófj^ e d e la vida moderna 
d e l<?a Ciutats d e s i t j a m e l b é 
d e íu nostra vila i- la voldríem 
veure a u n liivell iutéi•lectliai 
i m o r a l molt^més' e l e v a t del 
que fins a r a na.ïo^rat. 
Eo ptimer -lloc nos -causà 
• a n a agradable impressió el veu-
re que h a v i a fet "un pregó 
•pro&ibïDt ins is tència dels me-
n ors 'a les fu nei ó n 3- d é ei ne, a n o 
' -ser .^at ì t -hi acompanyats', dels 
seus superiors. D'aquesta ma-
*'7berá',V:sense-prívar ei jovent d' 
aquest espectacle que beo eu-
causat ies';pQt; ,e>.lu-£ar lés pot 
.; il·lustrar grandeméhl i mal en-
eausat le* pot enfangar, i tuàui-
\ a bsolut ument, s ¡ ha't aya t de-rel 
l'abús qné's venia eouietení; en 
perjní de la joventut í s'ha po-
pada an aquesta eu camí d* 
- aprofitar sen/ .Abús era- i tot 
•ho'm he a Vegon eixia'; çl deixar 
, a lloure el* aílo-ts al.róftpBe» que 
- abanr i después dels ' especta-
cles, no - pori en . fer tracto bó 
- pels .carrers, places i cafes, i 
alli-dins'í%(ísau t d ima íjíbata t 
qne les perjudica per no saber¬ 
: sen aprofitar, b!a»f«m<|v.eat cri. 
daven, giscaven i donaven la 
sensació devaut els forasters 
que pogués haver'ki, de gent 
inculta i grossera..-
I aíxó era, encara lo de manco 
No tenguenfc un i.puütxó, una 
guia al seii Costat Q«e les fes 
comprende la • significació, de 
les esceues que pèr devant sa 
vista anaven passant; ni dant-
se compta sos pares ausèuts 
de les llisous que •" s'anaven 
inculcant en el ccr de de 
sos'fills, anaven aquotYacos· 
tu maní se a ven re espectacles 
impropis de la sev.a. edat. í fins 
i tot de persones graus. 
Escenes amoroses, casi fi us 
a l'obseenidat, que-ls pares 
dius easseva haurien retirades 
de la -vista dels filla, allà-, dei* 
xars a lloure, ereu el- menjar 
espiritual' que en cada sessió 
sels donava. Espectacles d 'as-
sessioats, de-robatoris\ de gent 
de mal viuré, ; eren ; prodiga ta, 
a. la vista d.jls nins, ]ï ell», po-
brets, uo «tenien qtú mirant 
per ells, les fessen fugir de la 
contemplació .d'aquell espècia* 
ele, queies corrompia, i les in-
filtrava un verí que més .tarfc 
tes havia de produir terrible* 
efectes, Per aixó ès molt d 4 
aplaudir, que la primera auto-
ri iüt , vetlant pel be.del poble 
tutar haja. suplia, els.descuits 
dels pares i haja privatd'entra-
al c 'nedels menors, a no.ser 
anaüthi acompanyats d'e".Is. 
Amb aixó fa més bé a ia. vila 
qne amb moltes; altres obres 
també necessàries peró que al 
cap i a la fi,han de produir «ois 
un be material. 
Va altra passa, mereix tara 
bé la nostra aprovació més 
sincera i li.i fet couinoure el 
nostre esperit, i é s la resolució 
presa pel mateix batle d'en-
vestir resoltament e inmediata 
Ja (instrucció .d'edificis esco-
lars. 
4,Axó, al nostro entendre, éi 
estat completar Pobra de sa-
notj-imüLU de la joventut d'Ar-
t à , é j treballar f'erinara-.íut p"-r 
la reaeueració d 4 A v t à . Sols els 
qui coníemplnra al uostro po¬ 
ble desd'eutora, mos feitn be 
càrrec de l'atràs que eocare pa 
ts'.x. Ma v e r que de tant e i j . 
quant veun sortir qualque es-
pireta, que m o s ta e-ompiéode 
que s'a ha el toc d ei progrés, 
però es fno'f a poc; a poc i U\ 
causa n'és la faítn do cultura. 
A/ni e n d in tots els pobles qni 
vo'en acansar de bondeverr-s, 
í'omonsou corn eu totes les 
coses pels f o n a m e n t s , nixó é% 
procurant il-luülr.·ir i educar en 
tots sentiln au qui pnjon, 
ja que'ls veis, sou casi urefor 
.mames . . p 
Segons so diu, Artà té duos 
terceres parts de uins compre-
sos en l'edat escolar qui n o vau 
a escola. Els qui"hi vau, en 
geuerai.hei assisteixen un odas 
anys, i així de cap manera po-
den 501 tir amb il·lustració su-
ti·.·i·'tií· per porítT <*il dia de demà 
fer costat, donar l'espai la, n 
Ics co)pi·o.·«f,5·' d 'avens, que des¬ 
coneixem totalment, i d'aques-
ta mandra el poblo h a d e seguí 
la intimi I;i denigraut rutina 
que enerva an*oLs pocs qui v 
senten a m í ) :de« per volar, i 
aclapara tot el poble fléixant'ló 
sempre n nn ésser d'indiferen-
eia i apíitía o n t o t s els ordres, 
que coriítí'a nn els qui ri»os 
h e m poí+ut fer c r u r e g del pi ti-
g r e s mundial. 
Per aquest motiu, h e m vol^m 
escriure aquestos mal arrefgia 
de* q ta:-til·les per encoratjar a 
la piimera Autoriuat Civil d'" 
A r t à b que dogui avant l'obra 
eouieusada i no so rejti pi>r res 
ui per ningú. El nos tro poble 
lo que més necessita es instruc-
ció, és iutcüsi ficar di ia vida 
(espiritual, és darli i n j e c c i o n s 
de s à modernisme, é s treurerió 
d'aquesta indiferència que el 
degrada i aixó sols se con-se-
guirà amb els petit-?, qud flí 
grans son ja eallosos. 
PàV aixó escoles, per aixó 
obligació d'assistir* hi , per aixó 
Qí'ivarJos de tot quant durada 
al jovent, i avaíüt se:-npre. 
Enhorabona, molt enhora-
bona! 
UN FILL D'ARTÀ 
Palma 29 
El acto de la Union Patrioti 
COMENTARIO 
Interrumpo hoy la Ctira del silencio 
a que voluntariamente me somed hace 
un año y l i hago para hacer unas 'con-
siderac'ones sobre éi acto que el do-
.mingu celebró en Palma la Unión Pa-
trió'.!::;!. 
Yo no asi* i, pero, la lectura del dis-
curso del mejor t ie 103 Alcaldes que 
ha tenido Raima mi ruce el ef¿cto asi 
como de un desper tador . 
El llamamiento que h :zo a las dere-
chas mallorquínas y insta la propo&i-' 
ción de que ellas constituyan un nú-
cleo dentro da aquel partido fué para 
ítuk'IiO'i ta nata cul ninante de aque-
lla rumión . Pero lo que dá a aque las 
palabras especial realce es el clamoroso 
entusiasmo que jirod«jero:t a los 
nutTi?rosOj oyentes. 
Allí estaba representadá'bufna parte 
d é l a Pagesia MaUorqainQ lá cual st 
sintió tanto más «identificada con los 
oradores en cuanto ellos se mostraron 
más radicalmente derechistas. 
Es que de cada día gustan menos 
lar- soluciones grises, es que tos lemas 
dejuaííeia, orden, rno¡ ahdad y demás 
bases de ía U P. ü*urao e:i los-pro-
gramas de todos tos partidos y hay 
que saber como entiende la U. P. e-t-
t;is ideas, y concretamente como resol-
vería bis múltiples cuestiones qi-e 
demandan solución. % 
Ssí el caío'icísmo tiene solucionen 
p:íra (odos los p roh le tns y p i r a 
lo¿os los males públicos divulguemos 
estas soluciones y veamos d i conv 
seguir que prevalezcan, porque si no 
triunfa la ídeologi.1 derechista,1'nunfafá, 
aunque sea soto momentáneamente.* su-
con ; rsria. Los partidos msdios van 
desapareciendo en todas partes. 
Y conste que al hablar de derechas 
no me refiero para nada a la» derechas 
en sentido social ,porque precisamente 
en España donde se dice que han go -
bernado mucho tiempo laa derechas, 
jamás ha gobernado la ideología ca-
tólica. El a : tual Gobierno podrá ser 
una derecha social, pero como el 
mismo ha declarado siembre, no !q es 
én otros sentido?. 
Los antiguos partidos y nauta la s i-
tuación actual han llamado, repelida-
mente a tas derechas y alguna vez tes 
hsn ofrecido un Ministerio o una Sub* 
secretaría, pero, jamás les han dicho: 
A cambio de vuestra , colaboración 
nosotros resolveremos este o el o t r o 
problema conforme a vuestro progra-
rtia. Y ^ esío.háy que repetirlo uns y 
otra vez, porque el pueblo no debe re -
putar gastada una ideología que ni- si-
quiera se ha intentado aplicar. 
Y así veis que aherá mismo buena 
parte de las derechas cree preferible 
moíir de muerte violenta q u e diluirse 
en el agua tibia de los antiguos par-
üJos/O-de las Uniones Patrióticas. Al-
gunos sienten una vaga.simpatía por 
esa políiica renovadora, pero, se man¬ 
tienen 'alejados porque no quieren 
confundir su responsab-lidnd con una 
actuación que puede representar un 
progresoq'Je en definitiva no progrese. 
Esto sentado, el discurso de Llom-
par* puede abrir un nuevo período en 
ia historia poética de Mallorca. Cieoo 
que ÍJompart en a!gtí:i momento voló 
pesadamente, como pájaro enjaulado, 
sobse cJ programa de las Uniones Pa-
trióticas, pero, es que posiblemente no 
le era dado hacerlo de otra manera y 
«demás, de su discurso se destaca con 
tal fuerza el. ideario católico que su 
proposición de formar im robusto 
núcleo derechista, es indudablemente 
su pensamiento culminante. 
Si como p-trtce, las derecrías no es-
tamos hoy en condiciones de ex ; g Y la 
inmediata reala macaón de, todo nuestro 
programa; si por falta de anión o it 
organización no podemos as iender 
en linea recta,tratemos de avanzar por 
Saltos b (Je caminar en z¡g ¿a¿. 
Fijémonos que no se traía de co-
laborar en tina s;tua:ión o part ido 
conspicuamente neuiro, sino de una 
únion circunstancial, corno un punto de 
armonía «dentro del .respeto, a lo exis-
tente y a tas .t/adicioíifs» 
Bío s e os 'imagine—y c o n esto 
me dirijo ..concretamente a los 
armeros de Arta,— que pretenda 
ahora daros consejos, porque más-
loa-necesito para mí si alguien 
') quiere caritativamente dármelos 
MenoS 'creáis que digo esto 
para aconsejaros el ingresa, en 
ía U. P. o para preparar el ni . > 
No, vosotros sabéis que y o no 
tengo más política que la,que 
convenga a Ja agrupación de 
derechas de Arta y que no he 
de tomar ninguna determinición 
sin consultárosla, porque no en 
vano tenemos organizado el par-
tido mas democrático i menos 
. político de Mallorca,':y-no en 
vano tampoco hemos trabajado 
muchos años.sin contraer com-
promiso alguno político, 
fvti única finalidad y con esto 
termino, es despertar el espíritu 
'de c udadanía poner el asunto 
a pública discusión, confiaros 
sinceramente mis dudas, pues 
aunque yo no modifico por ahora 
mi actitud'de abstención, dia 
vendrá, aunque- tarde, en que 
tendremos que decidir y para 
entonces conviene que tengáis 
pínsado si esa neutralidad per-
judica más que favorece a la 
causa que defendemos. 
Reflexionad si en este momen-
to las Uniones Patrióticas v ie-
• nen a llenar una necesidad muy 
sentida y si en tai caso es exa-
gerado e l desdén que las profe-
sáis, teniendo siempre en cuenta 
que la unión accidental duraría 
solarrente e! tieMpo que lo exi-
giere la mejor defensa d e la 
causa por cayo triunfo trabaja-
mos, . 
En manera alguna confundáis 
la U. P. con e-S problema de Ma-
rruecos, con la reforma tributa»-, 
ria y con tantas otras cosas que-,.: 
no.á'd tienen que ver con ella y 
que si un día gobierna p%'étde 
esperarse queden resuelta? con-
forme derqanda Ja pública .opi-
nión. 
Examinad el discurso de Llom-
part y;fijaos> en el merecido pres 
ttgiojde que disfrutan las perso-
nas que en Mallorca dirigen el, 
partido y tened por cierto que 
o bien la U. P. modificará su 
iderario y será un partido de 
derechas o no será nada. 
Antesde leerle!-discurso creia yo 
que a las derechas se las ílama- -
ba para lo de siempre y aunque 
pensaba que ti l vez en* 'as pró-
ximas elecciones su conciencia 
les aconsejaría apoyar a la U. P.» 
no creía que debieren colaborar 
directamente en ella. Después 
de oir el llamamiento, dudo mu-
cho si no es lícito dejar de res-
ponder, ya que no lo dudéis, si 
todas las derechas respondieran 
debidamente,de seguro triunfarí-
an por el solo hecho de coinci-
dir en un mismo programa y ac-
tuación, 
h\ Mordí Olem. 
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P r e s i d i e n d o la campaña para evitar 
la defraudación en el peso de los a r -
tículos de primera necesidad, por la 
Delegación gubernativa del Partido 
Judicial de Manacor se han impuesto 
las sanciones siguientes: 
A Manuel Bonínn Aguiló de C*pde-
pera, tienda de comestibles, multa de 
cincuenta pesetas por vender *! azcúar 
a mayor precio que el de tasa y además 
lo denunció a la autoridad judicial que 
le impuso la de 15 pesetas por usar 
piezas sin contrastar, faltas de peso 
y.del antiguo sistema; p3go de costas 
y pérdida de ios objetos anunciado••. 
A Catalina Forteza Corté-- e Ma-
nacor, vendedora de carne y pescado, 
que fué denunciada al juzgado ei mes 
pasado; éste le impuso la multa de 
diez pesetas, pago de costas y perdida 
de las pesas .que usaba, faltas de peso 
y sin consfrastiir. 
A Juan GomUa Adrover de Felanitx, 
el mismo mes y por las mismas razone», 
multa le 5 pesetas, por tos dos mismas 
íalias e igual restante sanción. 
Denuncia a la misma autoridad a 
"Juan Pina Forteza de Sanfany, vende-
dor de comestible?, que le impuso la 
multa de diez pesetas, pago de castas 
y pérdida de las pesas que usaba, fai-
teo de pesas y sin contrastar. 
La Autoridat judicial correspondiente 
tiene en trámite o t ras denuncias i&r-
• tnuiadfts por idnéticos motivos a Aft-
toüio Melis de San Lorenzo, a Rafael 
Perra de San Juan y a Catalina Santan-
dreu de esta Ciudad vendedores en la 
plaza pública de Manacor y por los 
mismos motivos quedos anteriores. 
* Denunció además por infracción del 
regia memo de auíontóvile*. a D , 
Francisco Lünái, vecino de Palma, 
' Campos def Puer to , en .8 de Marro 
último, e instruido ¡ expediente por 
tu Jefatura d e | Obras Públicas, ; se 
. ' ; le ha impuesto la multa de bienio cin-
cuenta p e s é i s . 
\. R E L L I G I O S E S 
; PARRÒQUIA 
7 Avui han donat comeiïS amb la so* 
; lemnidaí qus cada any 's 'es t i la , les 
\- Coranta-Horcs que t'Associació de 
ï"Filles de M m i üedica a la seva Mare 
| j 'InmaculJda Concepció. 
si 
P Anit i e 's do3 vespre's siguents Uei 
|%aur í solem-issiüia funció-cantant dis-
tint? i> : ; i '.{ : n ; d "• í t C te- 11 t, ? 
el derrer vespre Trissagt. Predicarà e! 
Triduo A Ri D. Andreu Caselles i J vre, 
D«mà a l 'hora de costum se celebra- ' 
rà Comunió general pels Associats del 
Sagra t Cor de Jesús i passat demà la 
d e les Filles de la Purissima, 
DE Ci NOSTRA 
METEOROLOGIA 
' H a feta una .setmana molt hurm'tfa. 
Casi s * ' p o t ...dir .quediàriament píoa. 
Durant la nit dei 2, o sia d i m a n • ves- ; 
pre,s-è desencadena una forta tempesír t 
de t rons i llamps, aígo i vent,que dura 
especiaiment l'aigo i vent casi tota la-
nit. Lo qui és ara no falta sad; al con- < 
trari , tal volta prest nos queixem per 
massa. '• 
R S T A T SANITARI 
No íii fia gaire malalties ni malalts 
de j r aveda t ni moris. { 
SECCHI AMENA 1 I I R I S T I C A 
JVAÏXEBifflSTS 
E N D E V I N A Y E S 
1 -Son dotze germanes dins. un comelià 
les dotzt s'encalsen no's poren gafa; 
son una dotzena, a p r o p d 'una fent 
mitja vé de deure i I al tra mitja hi va. 
en monedes de pesseta 
de dues i altres de cinc? 
i qui vol averiguà 
ses que bi ha de cada classe 
tregui es conta i heu sab-ra 
si per treurei·ló té trasata. 
Les solucions al n°' qui vé. 
Divenres de ía setmana passada I' 
esposa de l'amo'n Nicolau Pons (a) 
Xina dona felisme.ni a Ihim una aiïerida ,. 
nineta. Deu bèneesca aquest primer 
fruit de la jova parella i 1 « ho deix 
veure a l'estat que desifjin. Enhorabo-
na. 
—També ha estada aumentada amb 
un nou fíllet Ja família def Director 
d'aquest setmanari, D . Andreu Feiter. 
— igualment han rebuda la visita d' 
un allre angeló la madona jova de 
Son Forté. ' * 
Per tots .enhorabona. 
REPARTIMENT D E LLíMOSNES 
Diumenfe passat foren repartides 
ate pobres de la nostra vila i Sa Co-
lonia i 500 pis que deixa en l legat el 
difunt propietari d'Artà D . LÜuis Des-
puig, al cel sia 
" . PKRDTJA 
E« Cristòfol Farver (a) Sacriétà fa a 
sebre que s 'htn extiayiades 20 partici-
pacions d'ana pesseta enumerades del ; 
bé al-100 del n". 46043 de la loteria 
del Nadal próxír» que el l -posseeix 
A;fi de prevenir els disguts q e podria 
ocasiunar-se amb aixó suplica que'l 
qui ten^ui cap participació d 'aques-
tes vint les presenti dins vuittiies a 
cinviar-les a m b ets « o r ï e s p o n e n r s ^ 
duplicats. Passats à%íe^ts'vu.t 'dies sé'*| . : 
donaran per nul·les aquelles 
2 —Decnntem aquesta roca 
que'm fa nosa per passà; 
¿Qui'n abre en et mon hi ha 
que de ses fuyes treu soca? 
PREGUNTA 
Qui Oí abre en eí mon hi ha 
que fa fruit, fnyes j soca 
només té sa llenya bona 
qne sols serveix per menjà.? 
COLMO 
Quin és el colmo d'un corredo? 
FUGA 
P.rq, ,r.t d, 1. p.ll.ss. 
.1 t.mps q.. s.r.s p.rq., 
n, g-.uy.r.s c.p d,hb. 
, .n.r.s d.sc.ls . m.ss, 
PROBLEMA 
Avui dematí au en Bernat 
he venut es moniatos 
els hi be donat barato 
perquè totd'una ha pagat, 
just amb trenta sis monedes 
100 pessetes he cobrat 
(o sien de duros vint) 
SOLUCIONS a les endevi-
na yes del número pnssaL 
1 Va eorç, 
A SA FUGA 
Entre Boja i Au ben j a 
s'hi fan d'aquells homeaefà 
petítets i separí ets 
i sou més forts qti'uria paaj-a 
A LA CAB1LACIO, 
iíl 16. - . 
ALA TAR]ETA. 
L a mel no's per la boca del às<^ 
AL .PROBLE.MA 
14 ases 5 muls i 4 cavalls, 
DÈCIMA DESBARATADA 
A dius ses Coves d f Artà 
un solleric andritxol 
pintà uu rellotge cle Sol 
per apreode de balla, 
ï a demunt hei va sembra 
dos ari! quintàs de garroves 
i un moseart parava Hoves , 
a d*mantl8on Salvadó, 
A'olfÇiienfc agafà un deegó 
qui feya sabates noves. 
Francesc GurrieF. 
P i r o t e c n i a E s p i n o s a 
Xuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propios p a o fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. t-'tc 
Npvedad en FUEGOS ELÉCTRICOS d e ^ r a n esplendor y 
lluvias de fuego plateado y.dorado. 
FUE,tíOS JAPOXESES-=COHETES REALES con cabeíítri 
•=Cobetes de lionor=Cohetes etóctricos=sCohetes escondido*» 
cohetes reales con íiuvta dorada y plateada. 
Dirección=16—Taulera Arta 
YERBOS GÀ&f ELLAÍIÍI& 
Eusefunza pràtica de ia conjugación de verbos rsgu'areí e irr*fí*!a#t» 
fds Ì3S úkimis a j : n 
í j e n l ^ t S ' O O ptas, docena. 
conforme ¡as i t . im t ì pi Viijj 11; pj.-'tíil A ; i 1 í i í i . <*ri'M 0 » > \ 
Llibres novedat 
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3-50 
El St Evangeli 
Vida de Jesucrist 
Mes de les animes psr Filióa 
« del Roser 
Vida de N. S. (esucrist per Li. Soler 
Excelencias del Sacerd<ici 
El Llibre/lel Clior 
Hiendo heroico (Novela de la Col. Princesa) 
Por ios senderos.'del amor—D'ar to is 
Tanli 'm Ergo (poesies) 
Del trono al cadalso Clermont 
Cirméncita o lá buena cocinera 
'Nü-eVas conservas y dulces 
Todas estas obras son editadas por casas de muy buenos informes ,mo-
ra'es y religiosos 
Calendarios i bloques de Calendario para 1925. 
MÉTODO DE ESCRITURA 
La gran majoria deis Meetres batuan rebuts uns quaderns de caü^rafia caràcíSf/í 
ingiés titulats Mérodo de Esor i tura Hueco Gra bado de J Mnmbrú £s tm / 
método excel·lent pet la reforma del caràcter de !ktra i tenen a.ia prsentacio eii^ 
plendida. Tots al» col·legis que e! vu lgubfadopta r poden dirigírse a nòltros t 
ho servirem al mateix preu d,ue la casa editorial, això" ès a 11 pts es cent i franc de, 
port st la factura de tot lo que demanin passa de 25 pfs. 
OBRES PEDAGÒGIQUES 
Servirem al preu de les respectives editorials les que mos sien demanades 
franques de r.orf; me ni res mos indiquin el peu d'imprenta. -
LÀP1S DE COLOR | 
Hem rebut tm n'ermós surtit decaoses .de làpis de colors por dibuix. N hi a O j 
desde 6 pts. dotzena a 7 pts. capsa. Les capses son de 6 i d» 12 Ispis. *>f 
DOCTRINES 
Fiíia temp^que estaven agotades les «Doctrines grosses» Art j * esra fit* ^ 
nova edició Podem serviries a 23 pts» dotsena, 
PtSSARRETES IRROMPIBLES 
. Hem a.dqurida una partida de pissarre^es de pedra ú<t les irrompibles. Son tan 
[orles i segurre.s que ninl·leme-nt caiguen en terra amb moita forsa no se roiipen-
l e s poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar i Rçllig:Osi n lfi.'pts dotssena ,-è| 
SERVICIO DE CARRUAJES 
^ BARTOLOMÉ FLAGUER 
:.. • (A) MA.NGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Capdepera y Calar ra tjada 
"*Síe*e3T$3'puntos .sale'otro para todas las salidas 
«Seftren. 
r-íay también coches disponibles para in* Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y. Kstaciooes 
ntermedia-s. 
*>LA&'BTA D B M A R C H A N D O . 
PAL·L AS 
Urtic diccionari espanyol enciclopèdic mantia! ilusirat 
en cinc idiomes;, espanyol, francès, ingiés, aïcman, itnlià, 
Edició 1924. ' " ' •'•·í'»»i8·*·; 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics íoms enquadernat^. Se servirà tota f 
l ' ob ra d ' n n cop i pot ..p^|^s«i.^..·^i |a·5Sos -.men«u*ate 
de 10pis. . ' ' "* ' v r " 
Preu 1?ò />/s. (4(.1(Wéiw»/··"·. 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
Ensaíma'des i panels 
En í!oc se troben mifíos que a la ,;| 
P A N A D E R Í A "Victoria 
E S F O R N N O U 
Jt«sN 
- ^ . -. r ? 
ïil miJlOF diccionari pfe ; mo¿p.Conte; cent miltons.de. 
paraules, deu mil b i o g r a f í a s i ^ f r t i H J ^ é - f e s i e n y e j bi t í io-
gráüques. ' -''•X'l:''í ' ' 
Se pot adquirit u plausos àfela'-nbsftra llibreria. 
Miquel Roca Castell 1 
A s a bot iga he i t r o b a r e n s e m p r e Ç*&m 
panete , ga l l e t é s , b e s c u i t s , ro l l é t s , i ' f ï l 
cas ta de pas t icer ía , jM 
TAMBÉ S E S E R V E I X a Ü O M I C j f l 
Netedat, pront i tu t i e c o n o m i a .:0 
DESPAIC, ' '|| 
Carrer de Palma 3 bis. ARtÈ 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n . J o s é 
D B 
V d a . I g n a c i o F i g u e r o l a 
¡HOY, COMO NADIE -
deta l la en p rec ios , es ta casa , t odas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos ^almacenes que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ias 
'yapó LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
, ,.' -• . - y - . ^ g veiftden. más barato que nadie 
'"• " lílÉtoiB 217 I Pietínfíia 
VM- ESTA CASA NOTIBNF, SUCURSALES 
A L M A C E N E S M A T O N S 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
* » M v y i . - c t , f i B D E J A I M E 11 n 39 al 49 
.": P a l m a de Mal l or ca -
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR 
£>E TODAS (¿LASSES 
J e Esteva 
Carré k P a l m á ; . 1 . 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
í LLAMPANT. SÈRVÍCI ESMERADISSIM 
P r e n ' t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMÍA 
¿ Y o l e u e s t a ? b e n s e r Y i t s f : 
E N J A U M E P I C O 
<A) ROTCHET 
te una Agencia entre Arte i Palma i h®i ta 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i segur«<Ut tot classe 
d'eneárregs. 
Direcció a Paltoa: Harina 38 An es «oatat des 
Centro Farmacàntie. 
Artà Palma m°.S 
Si U l t i intttjar k< i lltgffir. 
OH d'oliva 
diri g'm-vos' a 
D . J U S E P P I N A 
Quatre Cautons. 8-iRTÍ 
Te^olis de primer i segqaa clases 
a preus.acomodat». 
Serveix barrala de 16 ; litros & 
micili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
mm 
